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ある作目については、GAP 認証取得農家（GAP 農家）と非 GAP 農家とが生産を行
っていること、使用農薬、特に危険度の高い使用農薬に、GAP 農家と非 GAP 農家
に差がないこと、農薬の取り扱い、散布法、農薬の適正使用に関する研修への参加の







 第四章では、調査地域のアスパラガス生産農家で、GAP 農家、非 GAP 農家、そ
れぞれ12世帯ずつを選定し、栽培期間中の農薬使用の記録を依頼することによって、
環境負荷指数を算出し、農薬使用による環境負荷を量的に評価を行い、さらに収量と
の関係を分析している。その結果、環境負荷指数に、GAP 農家、非 GAP 農家間に
差がないこと、収量・収益では両農家群に差がないこと、両農家群とも収量と農薬使
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